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　ヘルスプロモーション実習は，2 年生の 9 月から 10 月
に，3 クールに分け実施している．1 クールあたり学生数























月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
1 週目 学内演習 小児・老年・精神のうち 1 領域 学内演習























④　学内演習 4 日目（2 週目　金曜日）
　2 週間の実習全体を通しての学びを発表する．施設ごと
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